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Ege Büİoiü) - Koıdon'u
bütünüyIe SfT alanı ilan
eden lzmir l Nolu Koru-
ma Kuııılu'na demolra-
tik kide örgüleri, meslek
odalın, hııhüçıı ııe çcv-
ıecilerd€n gelcn dğtck
büyiıt<en, KüItir Baian-
lığ, kuul üyelerini gĞ
ıeııdcn almaya bıaıtan-
yor. Bu aıada baieılığn
bashstyla lzrnir l Nolu
Kuruı Mrüdürlüğü .l^ğ-
nıru yapılan SlT kararla-
nnın gçeısiz olduğunu





ğ dzÜNlDER) B,rk ",Prof. Dr. Eınzı Bofu(
Izmir l Nolu KorııoaXıı-
rıılu'nım C'ııııhuiyetAla-
m-Alsancak Liınan arası-
n stT ilan edcn kaıaıııı
"ülıdedeğr'olaıak ni-
teteıdirdi. Prof Bü!ıü, hü
nılııD, Koak'ıbihsel srl
AIanı ilc l{oıdm plu üze-
rinc alöğ taıutaıa ilişk;n
şı görİ§lerc yer v€ıdi:
"EğfuEhfu
hr Ulunl Kurtıtuş §ıvı_
Fzn bıdıöğ lt Htt!
ğıtıbüı.laİr'İntgı
ile bıdını Kurş §ç
ı{Fz,9Eyiil l gL







biyle zanan kavraıu ve
tesci! söz konusu otınat-
saı Milli Mücadele ve
Tft tiye c\mhuıilcti'nin
kııruluşıında büyü olay-
lan sahne olınuş biıalaı
ve t€spit edil€cek .l.nlrr









şı tıtrtlöü }ıpon Dddn-







SİT Laıaı,|aırn alın İair




di aİ".llğ .üç üyed€n (Prof-




meyi planlad!ğ, bu üJ.ç-





mir l Nolu Kuıu| Müdiiı-
lüğu'ne biı yaa göndcıe-











nşay karan ile kesiıleşcn
"KıEfulr4 strqDD b.r.
ğıp bltrlğı yer' kıvn-
mının artt tartışlmama-
sınr istedi.
